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Abstract: 本件では e ラーニング学習教材を容易に構築できるオーサリングツール＝StreamAuthor を
用い Microsoft PowerPoint を利用した講義を，講義終了後直ちに配信可能な e ラーニングコンテンツ
（ストリーミング形式の講義）として構築することによる利点や今後の課題について報告する． 
































 実施日：5 月 28 日（月）2 時限目 















                                                   
1 経済学部では受講生の数が多い授業が少なくなく，多くの専門
科目における履修者数は 100 名を超えている． 
 






















































[1]StreamAuthor ホームページ: http://sa.cli.co.jp/ 
図：StreamAuthor の録画編集画面 
                                                  
2 この点は，経済学部社会人入試にかかるアドミッション・ポリ
シーに明記されている．詳細については，以下の URL を参照．
http://www.nagasaki-u.ac.jp/nyugaku/nyushi/youkoh/19%20sy
akaijin2jibosyuu.pdf （ただし本募集要項は昨年度用（2 次試験
時）である）． 
